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1. Опис навчальної дисципліни 
 Таблиця 1 
 
Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 
освітня програма, ОКР 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
заочна форма навчання 
Кількість кредитів: 5   
23 Соціальна робота 
нормативна 
231 Соціальна робота 
Соціальна робота 
Рік підготовки: 1 
Семестр: 2 
Лекції: 10 год. 
Загальна кількість годин: 150 
Практичні: 6 год. 
Бакалавр 
Самостійна робота: 116 год. 
Консультації: 18 год. 
Форма контролю:  екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень в соціальній 
сфері” є формування у студентів знань, умінь та навичок, необхідних для проведення 
емпіричних наукових досліджень. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень в 
соціальній сфері” є:  
 
– сформувати знання студентів про сутність та особливості проведення емпіричних 
наукових досліджень; 
– забезпечити оволодіння студентами уміннями та навичками проектування наукового 
дослідження та його практичної реалізації. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати: 
– технологію розробки проекту та програми емпіричного наукового дослідження; 
– сучасні наукові підходи до відбору учасників дослідження; 
– методи емпіричних наукових досліджень та особливості їх використання; 
 
вміти: 
– проектувати наукове дослідження; 
– застосовувати на практиці методи емпіричних наукових досліджень; 







 3. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2. 
Назви змістових модулів і тем лекційних, 




у тому числі 
Лек. Практ. Конс. Сам. роб. 
1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Теоретичні основи наукових досліджень 8 – – – 8 
Тема 2. Проект та програма емпіричного 
наукового дослідження 
24 4 – 4 16 
Тема 3. Формування вибіркової сукупності 20 4 – 2 14 
Тема 4. Обробка даних і аналіз результатів 
наукового дослідження 
16 2 – 2 12 
Тема 5. Метод спостереження в наукових 
дослідженнях 
18 – 2 2 14 
Тема 6. Метод анкетування у наукових 
дослідженнях 
16 – 2 2 12 
Тема 7. Методи соціометрії у наукових 
дослідженнях 
18 – 2 2 14 
Тема 8. Експеримент у науковому дослідженні 16 – – 2 14 
Тема 9. Методи аналізу документів у науковому 
дослідженні 
14 – – 2 12 
Усього годин 150 10 6 18 116 
 
4. Методи навчання 
Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький, 
метод проблемного викладення.  
 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
ПРОГРАМА 
екзамену з курсу “Основи наукових досліджень у соціальній сфері” 
 
1. Місце наукових досліджень у професійній діяльності фахівця у галузі соціальної 
роботи. Взаємозв’язок методології, методів і методик дослідження.  
2. Розробка проекту дослідження. Уточнення інформаційних потреб 
3. Визначення підходів до відбору учасників дослідження.  
4. Технологія підготовки програми дослідження.  
5. Співвідношення між генеральною сукупністю й вибірковою сукупністю.  
6. Поняття вибірки та основні проблеми її формування.  
7. Репрезентативність як необхідна вимога до вибірки у процесі дослідження 
громадської думки.  
8. Надійність та валідність як основні параметри визначення якості інформації, 
одержаної в результаті проведення емпіричного дослідження.  
9. Об’єкт дослідження та вимоги до його формулювання.  
10. Генеральна сукупність як частина об’єкта дослідження та її конкретизація. 
11. Основа вибірки, одиниці відбору, одиниці спостереження. 
12. Ймовірний тип відбору елементів вибірки. 
13. Групування генеральної сукупності на основі принципу стратифікації. 
14. Групування генеральної сукупності на основі принципу кластеризації. 
15. Цілеспрямований відбір елементів вибірки. Реалізація принципів типовості та квот 
при формуванні елементів вибірки. 
16. Обсяг вибіркової сукупності. 
17. Суть аналітичного підходу при формуванні сукупності респондентів, які братимуть 
участь у дослідженні. 
18. Класифікація методів наукових досліджень: організаційні методи. 
19.  Класифікація методів наукових досліджень: теоретичні методи. 
20. Емпіричні методи дослідження.  
21. Спостереження як метод наукового дослідження.  
22. Наукове й повсякденне спостереження.  
23. Риси наукового спостереження.  
24. Специфічні особливості спостереження.  
25. Труднощі спостереження як методу збору інформації.  
26. Програма проведення спостереження.  
27. Види спостереження.  
28. Анкетування та його види.  
29. Класифікація питань анкети за змістом, функціями, формою.  
30. Використання в анкетуванні шкал відповідей поперечних профілів.  
31. Оформлення анкети.  
32. Основні вимоги до стандартизованої анкети.  
33. Інтерв’ю як метод опитування.  
34. Різновиди інтерв’ю.  
35. Типові помилки при проведенні інтерв’ю.  
36. Соціометрія як метод наукового дослідження.  
37. Поняття “мала група”. 
38. Класифікація малих груп як соціальних утворень.  
39. Процедурні аспекти соціометрії. 
40. Методика проведення соціометричного дослідження.  
41. Індивідуальні соціометричні індекси. 
42. Групові соціометричні індекси. 
43. Експеримент як метод дослідження соціальних явищ.  
44. Природний експеримент та його особливості. 
45. Лабораторний експеримент та особливості його проведення. 
46. Гіпотеза і програма експерименту.  
47. Структура наукового експерименту.  
48. Етапи організації і проведення наукового експерименту.  
49. Вимоги до ефективного проведення наукового експерименту. 
50. Суть поняття “документ”. Класифікації документів.  
51. Особливості та сутність традиційного аналізу документів.  
52. Формалізований метод аналізу документів - контент-аналіз. Специфіка й методика 
застосування методу контент-аналізу. 
53. Рівні аналізу даних, отриманих у процесі наукового дослідження.   
54. Підготовка до обробки даних, отриманих у процесі наукового дослідження. 
55. Процедура обробки анкет. 
56. Номінальна шкала вимірювань.  
57. Порядкова шкала вимірювань. 
58. Метричні шкали вимірювань. 
59. Формування рядів розподілів. 
60. Вимоги до подання результатів у рядах розподілів. 
61. Точність подання результатів у рядах розподілів. 
62. Узагальнюючі характеристики даних, які отримані за неперервними шкалами. 
63. Узагальнюючі характеристики даних, які отримані за дискретними шкалами. 
64. Загальні правила опису даних, отриманих у процесі наукового дослідження. 
 
6. Методи та засоби діагностики успішності навчання: комп’ютерне тестування, 
усне опитування, система тестових завдань для здійснення поточного та підсумкового 
контролю. 
 
7. Національна шкала оцінювання 
Оцінка Критерій 
Відмінно 
студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, високий 
рівень розвитку умінь та навичок застосування цих знань на практиці,  
здатний приймати правильні рішення в нестандартних ситуаціях та 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, вільно володіє науковою 
термінологією;  
Добре 
студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але робить 
незначні помилки при його викладі, вміє застосувати ці знання до розв’язку 
конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює 
загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та 
неточності; 
Задовільно 
студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але викладає його не 
досить послідовно і логічно, допускає істотні помилки у відповіді, не завжди 
вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, 
нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та 
причинно-наслідкові зв’язки; 
Незадовільно 
студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, уміння та навички 
застосування цих знань на практиці не сформовані, допускає грубі помилки 
при розв’язку типових практичних завдань, науковою  термінологією 
володіє на низькому рівні. 
 
8. Методичне забезпечення 
 
1. Соціальна педагогіка : теорія, технології та історія : навч.-метод. посіб. для підгот. до 
держ. атест. студ. за освіт.-кваліф. рівнем „бакалавр” / за ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського. – 
Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 324 с. 
2. Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соц. педагогіки / 
П. М. Гусак [та ін.] ; за заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 668 с. 
9. Список джерел 
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метод. пособ. / В. Г. Гречихин. – М. : [б. и.], 1988. – 181 с. 
7. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. 
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8. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования / В. И. 
Загвязинский. – М. : Педагогика, 1982. – 159 с. 
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Г. Здравомыслов. – М. : [б. и.], 1969. – 350 с. 
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13. Лесин В. М. Як працювати з книгою : метод. посіб. / В. М. Лесин. – К. : Вища шк., 
1989. – 71 с. 
14. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. 
Воробьёва. – М. : Педагогика, 1979. – С.191-196. 
15. Методы педагогического исследования : лекции / Под ред. В. И.Журавлёва. – М : 
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16. Методы сбора информации в социологических исследованиях. – Кн. 2. – М. : [б. 
и.], 1990. – 320 с. 
17. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Л. І. Міщик. – К. : ІЗМН, 1997. – 
140 с. 
18. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые 
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